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Hommage à Jean-Pierre Astolfi 
(1943-2009)* 
Jean Houssaye, 
   professeur




Jean-Pierre	Astolfi	 est	décédé	 juste	avant	Noël	2009,	 trois	mois	après	 sa	 retraite	
universitaire.	Professeur,	il	l’a	toujours	été.	D’origine	corse,	vivant	en	région	pari-
sienne,	après	un	baccalauréat	de	 sciences	expérimentales	passé	dans	 le	 cadre	de	
l’École	normale,	il	s’oriente	vers	une	licence	de	biologie.	Ce	qui	l’amène	à	commencer	
sa	carrière	d’enseignant	comme	maître-auxiliaire	à	 l’École	Alsacienne	à	Paris.	 Il	
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majeurs	qui	l’ont	fait	connaître	plus	particulièrement	comme	formateur	:	L’école 






La	 troisième	facette	est	 liée	plus	directement	à	 la	question	de	 la	 formation	des	
enseignants,	et	elle	se	présente	sous	la	forme	de	direction	d’ouvrages	:	Éducation 
et  formation : nouvelles  questions, nouveaux métiers	 (2003),	Savoirs  en action  et 
acteurs de la formation (2006)	et	Savoirs de l’éducation et pratiques de la formation 
(2007).
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temples	 supposés	d’un	pédagogisme	 fossoyeur	des	 savoirs.	En	1992,	 ce	n’était	
pas	 contre	 les	 IUFM,	 ils	 venaient	de	naître,	 que	 se	 concentrait	 la	 critique	des	
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parti	des	élèves	en	oubliant	 les	 savoirs	 (la	position	novatrice).	Comment	est-il	
possible	d’ouvrir	cette	troisième	voie	où	l’enseignant	s’adapte	et	résiste	tout	à	la	
fois	?	L’argumentation	est	en	deux	temps,	se	lisant	comme	une	réponse	qu’il	adres-
serait	aux	deux	camps	auxquels	 il	 s’oppose.	À	ceux	 tentés	par	une	 logique	des	
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principaux	outils	de	 la	 logique	 et	d’un	appareil	 cognitif	 les	 rendant	 aptes	 aux	
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le	monde	qui	 l’entoure.	Nul	n’est	entièrement	déterminé	par	 la	 satisfaction	de	
besoins	immédiats,	écrit-il	dans	L’erreur, un outil pour enseigner	(Astolfi,	1997).	Si	
la	critique	de	l’utilitarisme	et	de	l’instrumentalisation	des	savoirs	reste	implicite	





2.3 Le rôle clé de la didactique

























nature	des	opérations	 intellectuelles	 impliquées	ou	à	une	 surcharge	 cognitive.	
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que	 la	manifestation	d’une	parole	 experte	 sur	 les	processus	d’enseignement	 et	
d’apprentissage.	En	ce	sens,	on	peut	voir	dans	le	dernier	ouvrage	d’Astolfi	(2008),	
un	ouvrage	de	résistance	pour	les	sciences	de	l’éducation	qui,	en	France	particu-
lièrement,	 sont	 régulièrement	malmenées.	 Il	 nous	 invite	 à	porter	haut	 et	 fort	
l’étendard	de	ce	champ	de	recherches,	en	faisant	valoir	des	concepts	spécifiques	
en	rupture	avec	le	sens	commun	et	en	diffusant	plus	activement,	en	dehors	des	
cercles	 restreints	des	 chercheurs,	 les	 acquis	de	 la	 recherche.	De	 cela,	 nous	 lui	
sommes	également	redevables.









quête	de	 la	 saveur	des	 savoirs	 en	 éducation.	Voilà	d’abord	 ce	qu’Astolfi	 aurait	
certainement	 écrit	 s’il	 avait	 vécu	 au	début	du	19e	 siècle	:	 Je  pense  aussi  que  la 
meilleure économie de temps qu’on puisse faire consiste à porter, à son plus haut degré 
d’intensité, l’intérêt suscité par l’enseignement, de telle sorte que les choses apprises 
avec  plaisir  soient  très  vite  retenues  et  profondément  saisies ;  enfin  j’estime qu’il 
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Mais	n’allons	pas	si	loin.	Plus	près	de	nous,	Astolfi	s’est	bel	et	bien	retrouvé	dans	














chez	Herbart	 (1806)	 au	 début	 du	 19e	 siècle	 ou	 chez	 Snyders	 (1986)	 dans	 la	
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Chacun	peut	 tenter	de	mettre	des	noms	 sur	 les	 références	 antinomiques	qu’il	
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